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関連する特許 2件 固体レーザ装置「端面励起微細ロッド型レーザモジュール」 申請番号 200360738 (2003) 
固体レーザ装置(微細スラブ型レーザ) 申請番号 200385604 (2003) 
関連する論文 2編 “Design of End-Pumped Thin Rod Yb:YAG Laser Amplifiers”, Jpn. J. Appl. Phys. 42, 2705-2710 (2003) “CW and Q-switched operation of end-pumped thin-rod Yb:YAG lasers”, OSA Trends in Optics and 

























































低出力(~1 W, ~1 mJ)
低パルス繰り返し周波数(~1 kHz)
低電力効率(1 %以下)
大型(大きさ~1m四方, 重量：100 kg以上)
不安定(実験室レベルの環境が必要)
超短パルスYb:YAG
レーザ増幅器
